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MOTTO 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga 
mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir 
tidak mampu melakukannya lebih baik lagi 
      ( Martin Luther King ) 
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ABSTRACT 
This law writing with tittle “Riview of The implementation of Article 138 
KUHAP about Pre-Prosecution in The Handling of Criminal Case in 
Yogyakarta”, purpose to analysis data about role in investigators and public 
prosecutor in criminal case process, especilally at the time of pre-prosecution. The 
type of this research is normative legal research that based research to norms of 
positive law such as legislation and KUHAP. In criminal case relevant with Pre-
prosecution process. The result of examination who performend by investigators 
was formed BAP, and investigators would give authority to public prosecutor to 
respon the BAP. Then, public prosecutors would been learn BAP and examined 
the clause to do prosecution process. If, document of case has not fullfill the 
clause, public prosecutor sending back case to investigators with public 
prosecutor’s direction to completion. This process in criminal law known with 
pre-prosecution. Based on description above, could be conclusion that pre-
prosecution process performed by investigators and public prosecutor. KUHAP 
not give border quantity of pre-prosecution could to do. That causes frequently 
document and case between investigators and public prosecutors. For solving this 
problem, in the handling criminal case need strong coordination between 
investigator and public prosecutors.  
Keywords : Pre-Prosecution, Investigators, and Public Prosecutors 
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